





































同 天慶六年社記写 巻１ ９４３年










豊日別宮社務 神氏系図（応和三年） 巻１ ９６３年分
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ミコシ、卯刻御発。幸宮司、神人、採銅所に到り清祠殿の四方四隅に立つ、御
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日音 漢字 韓音 同音異字 意味




いら 伊良 iyang 移譲 和羅に皇位を譲る
わら 和羅 wara 大和 倭の絹を着た皇族
いらはら 伊良和羅 iyanhwara 伊良原 京都郡に実在する山及び村の名前
から 加羅 kara 任那 任那加羅とも言う。
けいすい 渓水 gye-su 継受 皇位を受け継ぐ
すいじょう 水上 susang 手上 遜位と同意。皇位を譲ること。
はらいかわ 祓川 bulchoen 不遷 移り変わらぬこと。





うみとんぐう 海頓宮 hetongung 海豚宮 浮殿頓宮のこと。イルカ宮の意味。
わま 和間 hwasawi 和嗣位 大和の皇位
はま 浜 hama 下馬 馬から下りて敬意を表す。
なり 也 imida 自動詞。です。
なり 奈理 nari 様 尊崇の敬語
なり 奈利 nari 様 尊崇の敬語
nina 蜷 宇佐放生会で放流
ninna 任那 蜷（nina）は任那（ninna）の象徴
そがや 蘇我家 sokaya 小伽耶 任那の一国
さいわい 沙伊和井 sawihwawi 嗣位和議 話し合いに依って皇位を決める。
さいわい 幸 沙伊和井
し 呰 ja 字 呰＝ja＝字＝aza
し 呰 ja 子 呰＝ja＝子＝si
あざみ 呰見 jahyon 字見 京都郡豊津町に実在する町名
しみ① 子見 jahyon 呰見 不遷之位の大伴金村を仰ぎ見る。
しみ② 子見 jahyon 呰見 沙伊和井宮は、子々孫々まで栄える。
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The Study on Ancient Manuscript of
Toyohiwake shrine and the Kingmaker
of Toyo no kuni country in Kyushu, Japan (1).
Akio Hashimoto
Abstract
This paper deals with the history and activities of the shrines having three names,
such as Toyohiwake, Salutahiko and Saiwai shrines, according to the Toyohiwake
Ancient Manuscript. This paper is written, especially focused on the activities of
the shrines and Usa Hojyoue, and also the reason why mash shell has been re-
leased in the Usa Hojyoue ritual and who is the object of the Hojyoue service are
discussed.
We obtained the results that the activity of Saiwai shrine is written in Korean
sound and also it is the reason why we can read呰見川 as azami river in Japanese
sound as follows; The pronunciation of 呰 is “ja” in Korean sound and it is the
same sound of字 that enable us to read it as “aza” in Japanese sound. It is able to
show simply by the equation of「呰」=「ja」=「字」=「aza」. And also the Usa
Hojyoue service performed on a floating pavilion (浮殿) of the tentative palace
(Tongu:頓宮) built in the Wama beach. Floating Tongu (浮殿頓宮) on the sea
means Sea Tongu. Sea Tongu can write using Chnese Character as海頓宮, which
is the same sound as 海豚宮 that is able to read as Heton gung in Korean sound
and Kaitongu or Iruka-gu in Japanese sound. Heton gung or Iruka-gu is the Palace
of Dolphin.
豊日別宮古文書と古代豊国のキングメーカーの研究（１）
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